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ABSTRACT
Latar Belakang: Fraktur femur adalah penyebab morbiditas terkait trauma. Proses penyembuhan fraktur femur dipengaruhi oleh
beberapa faktor salah adanya stress oksidatif oleh dislipidemia. Simvastatin adalah obat anti kolesterol yang memiliki banyak
manfaat dengan mempercepat proses osteoblas dan pembentukan kalus tulang. 
Tujuan : mengetahui pengaruh pemberian simvastatin terhadap percepatan penyembuhan fraktur femur tikus Strain Wistar (Rattus
Novergicus) dyslipidemia dengan menilai profil osteoblas dan aktivitas kallus.
Bahan dan Metode : penelitian eksperimental menggunakan rancangan The post-test only control group design secara laboratorium
menggunakan hewan coba Tikus Rattus Winstar jantan dengan berat badan 180-200 gram. Tikus diberi diet tinggi lemak pada 4
kelompok perlakuan untuk meningkatkan kadar LDL >27mg/dl dan  kemudian dilakukan frakturasi femur serta satu kelompok
kontrol negatif dengan frakturasi femur tanpa dislipidemia. Kelompok hewan diberikan beberapa dosis simvastatin 0,18mg/hari,
0,32mg/hari dan 0,54mg/hari, sementara kelompok kontrol negatif dan positif hanya diberikan plasebo. Analisa data mengguakan
uji ANOVA dan Duncant.
Hasil :Terdapat 25 tikus menjadi subjek penelitian. Rerata sel osteoblas kelompok kontrol negatif (KN) adalah 188,80 Â± 24,56,
dan mengalami penurunan menjadi 96,80 Â± 21,43 dan pemberian simvastatin dosis 0,18, 0,36 dan 0,54 mg/ekor/hr secara
berturut-turut menjadi 129,60Â± 17,57;  176,80 Â± 17,53 dan 181,60 Â± 33,54.  Aktivitas kalus kontrol negatif (KN) adalah 3,4
Â± 0,89, dan mengalami penurunan menjadi 1,60 Â± 0,55 pada kelompok control positif, serta berturut-turut menjadi 2,20 Â± 0,84;
3,00 Â±1,00 dan 3,60 Â± 0,55 pada pemberian dosis simvastatin.  Uji beda pengaruh simvastatin terhadap osteoblast dan kalus
menunjukkan perbedaan signifikan (P
